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4/259～260
続修 16 □10
①文書
「画工司移 東大寺」
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4/260～261
続修 43 □1
②文書
「造東大寺司召文（案）」
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4/262～263
続修 43 □2
③文書
「造東大寺司政所
符 絵所領等」
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23/621～622
続修 17裏□4′
④文書
「画所解 申請用
雑物并残及人散事」
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4/265～266
続々修 43−9裏□2′
⑤文書「画師行事功銭注進文」
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4/266～268
続集 29 □5
⑥文書「画師行事功銭注進文」
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4/270～272
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⑦文書「画師行事功銭注進文」
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□4′
⑧文書「画師行事功銭注進文」
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4/353～354
□3′
⑨文書「大仏殿廂絵画師作物功銭帳」（前半部）
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4/356～358
□1′
⑨文書（後半部）
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